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Slika 1. Professor emeritus Naotsugu Isshiki, Waseda University, Tokyo 
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Knjiga sadrži primjenu matematičkih izraza koji povezuju proizvodnju električne energije po stanovniku () i bruto domaći proizvod po stanovniku (), za svaku državu u svijetu. Glavni rezultat knjige je formula, izvedena na temelju statističkih podataka, koja glasi:

Logaritamski umnožak energije i BDP-a je uvijek konstantan za svaku državu u svijetu!


Matematička analiza zasniva se na serijama podataka za dugi niz godina, koje se periodički objavljuju u Statističkim godišnjacima U.N.-a. 
Logaritamski umnožak omogućuje klasifikaciju svih država u svijetu prema njihovom ekonomskom razvoju. Složeni logaritamski izraz sadrži tri ključna ekonomska pokazatelja. Prvi je energetski pokazatelj (o), koji definira stupanj energetskog razvitka pojedine države. Drugi je financijski pokazatelj (o) koji određuje financijsku moć, a treći pokazatelj rasta (K) indicira dinamičku stopu rasta. Krivulje svih država grafički su prikazane kao hiperbole u log-log dijagramu, s različitim nagibom (K), koji se kreće u granicama od K = 0,1 do K = 6 (slika 2. ). 




The book contains applied mathematical dependences of electricity production per capita per annum () and gross national product per capita per annum (), based on the statistical data for each country in world. The concluding judgement of the book is:

Logarithmic product of Energy and GNP is always constant for every state in the world!


Mathematical analysis is based upon long lasted series of the statistical data, periodically published in the U.N. Statistical Yearbooks. 
Logarithmic product enables classification of the world countries according to their economic development. Comprehensive logarithmic expression contains three essential economic indicators. The first is energy indicator (o) which defines the grade of energetic potential in the state. The second is financial indicator (o). It determines the financial power and the third is growth indicator (K), indicating dynamic rate of growth. All ‘country curves’ are graphically presented as hyperbolic lines with different slope (K), ranging from K = 0,1 to K = 6. Example for all countries curves of North America is given on the picture 2.
Due to the small percentage related to calculated and statistical data, final formula (logarithmic product) could have practical significance for long-term period in the economic policy of each particular country.









